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抄録集
2016 年6 月4 日(土) 1 3 : 00 -- 1 6 : 00 
於:東京女子医科大学弥生記念講堂
<主催>東京女子医科大学男女共同参画推進局 女性医師・研究者支援センター
<共催>東京女子医科大学総合研究所
<託児>東京女子医科大学病院附属保育所
ご挨拶
斎藤加代子
東京女子医科大学副学長
東京女子医科大学男女共同参画推進局女性医師・研究者支援センター長
東京女子医科大学附属遺伝子医療センタ一所長・教授
東京女子医科大学は、「高い知識・技能と病者を癒す心を持った医師の育成を通じて、精神的・経済
的に自立し社会に貢献する女性を輩出すること」を建学の精神としています。すなわち、指導的立場と
なる優れた女性医師・研究者の育成がその使命です。
女性医師・研究者のキャリア形成において、1)子育て支援、 2) 勤務環境の改善、 3) 生涯教育・研
究への支援が必要です。厳しい時期にも医療・医学研究を継続するという各人の意識改革にもつながる
ように、卒前教育としてキャリア教育を実施しています。そして、卒後教育としては、子育てと診療・
研究の両立実施が可能な体制を構築してきております。様々な状況において困難に直面する女性医師へ
の診療の継続や研究の遂行を可能とするシステムを形成してきました。
第 l に挙げられる「子育て支援」では、保育支援による次世代育成として、院内保育、病児保育、フ
ァミリーサポート事業などの支援を行っております。東京医科大学との連携による「女子医大・東京医
大ファミリーサポート」は、地域(新宿区)と連携し、地域住民や周辺学校、 NPO などからサボーター
を募り、多様なニーズに対応する支援体制で、す。本学学生の父母からの温かいご支援も大きな力です。
サボーター対象の「子育て支援セミナー」を実施し、保護者の病気や急用時の子どもの預かり・保育所
への送迎など、きめ細やかな支援が可能となっております。
第 2 の「勤務環境の改善」では、短時間勤務制を診療現場に導入し、「宮原敏基金・女性臨床医師支
援J により、女性臨床系教員のキャリア形成支援を行っております。さらに、「働き方の多様性を考え
る委員会」が結成され、勤務環境整備が検討されています。
第 3 の「生涯教育・研究への支援」は、至誠会会員・教職員・父母による「女性医師研究者支援事業
基金」、卒業生佐竹高子女史の寄付による「佐竹高子女性医学研究者研究奨励金J があります。これら
の支援で、フレックス制短時間勤務特任助教としての研究を支援しています。
さらに、本年からは「繍生塾J として、女性リーダー育成に力を注ぎます。 20 年までに本学卒業生を
中心とした女性リーダーを 30 切とする行動計画 (203 計画)を策定し、女性医療人のリーダーシップ
育成を促進します。
本学における女性医師・研究者の支援体制をさらに発展させ、指導的立場となる有能な人材を育成す
る体制の構築を目指して、男女共同参画推進局、女性医師・研究者支援センター、そして弥生塾が尽力
しております。引き続き、皆様の温かいご支援をお原島、申し上げます。
本日は、女性医師・研究者支援センターの活動として、また人間関係教育の授業として、第 l部では
女性医師・医学生の研究発表、第 2 部では吉岡拓也様に「タイムマネジメントの重要性~時間の使い方
を変えるきっかけを作る'""-'J をご講演いただきます。
これらの事業をご支援くださっている皆様、特に男女共同参画推進局、人事部、学務部、院内保育所、
ファミリーサポートの皆様に心から感謝申し上げます。
東京女子医科大学
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於:東京女子医科大学弥生記念講堂
挨拶 肥塚直美氏(男女共同参画推進局長)
開会挨拶 ~東京女子医科大学の女性医師支援~
斎藤加代子氏(副学長、男女共同参画推進局副局長女性医師・研究者支援センター長)
第一部 女性医師・医学生研究発表(1 3: 20-14: 30) 
司会竹宮孝子氏(本学総合研究所准教授、女性医師・研究者支援センター副センター長)
平成 27 年度「宮原敏基金・女性臨床医師支援」対象者による研究報告
座長:高村悦子氏(本学眼科臨床教授)
演者:小暮朗子氏(本学眼科准講師)
平成 27 年度研究フ。ロジェクト研究報告
座長:藤枝弘樹氏(本学医学部解剖学教授・講座主任)
演者:高橋佑里亜氏(本学医学部 4 年生)
演者:市岡蒔子氏(本学医学部 4 年生)
演者:山下荊]奈氏(本学医学部 4 年生)
演者:石橋里奈氏(本学医学部 4 年生)
コーヒーブレイク(1 4 : 30-14 : 50)
第二部講演会(1 4 : 50-15 : 50) 
司会岡田みどり氏(本学医学部化学教室教授)
講 演 「タイムマネジメントの重要性 ~時間の使い方を変えるきっかけを作る ""-'J
1. これまでの私の経験
2. タイムマネジメントの必要性
3. タイムマネジメントの実践
演者:吉岡拓也氏(有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー)
閉会挨拶 新田孝作氏(本学医学部長)
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